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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El envejecimiento de la población junto con la presencia de una grave crisis económica ha 
dado lugar a que un porcentaje elevado de las personas mayores no estén correctamente 
atendidas. Ello conlleva a que aparezcan problemas de salud graves que podrían ser 
solucionados con un seguimiento diario de estas personas. Para dar respuesta a este 
problema nace el proyecto NAsisTIC. En este proyecto cooperativo se desarrollan una serie de 
servicios de seguimiento tanto social como sanitario. Para llevarlos a cabo el proyecto 
implementa una serie de dispositivos, entre los que se encuentra el Hub Domiciliario. Este 
Hub recoge datos de diferentes sensores que monitorizan el contexto del paciente, los cuales 
incluyen tanto ambientales como de actividad. 
En este trabajo fin de master se investiga y desarrolla una aplicación de videoconferencia a 
través de este Hub Domiciliario. Para disponer además de un sistema de monitorización que 
incluya un sistema de video llamada que permita comunicarse con el paciente teniendo un 
mayor control y seguimiento sin necesidad de hacer desplazarse al paciente al centro 
sanitario. 
Como conclusión se comprueba que a través del Hub domiciliario se puede realizar video 
llamadas a los pacientes sin hacer un uso excesivo de los recursos de la Raspberry- Pi 
pudiendo atender los servicios de monitorización en la misma. Como línea futura de 
investigación, se intentará perfeccionar la aplicación en su totalidad mejorando las carencias 
no resultas para poder dar una solución de aplicación final y con ello mejorar la calidad 
asistencial de estos pacientes. 
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